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Datenverlust durch ... 
1. Versehentliches Löschen 
2. Viren/Malware 
3. Fehlfunktion Software 
4. Stromausfälle 
5. Diebstahl/Verlieren (PC/USB/ext. Festplatte) 
6. Schaden an Hardware (Wasser/Feuer/mechanisch) 
ODER: man vergisst die Daten einfach 
Datenverlust durch ... 
... 
doi:10.1016/j.rse.2006.02.026 
•  PANGAEA ist eine open access Datenbibliothek für  
 Erdsystemwissenschaften  
•  Daten werden georeferenziert in Raum und Zeit in einer 
 relationalen Datenbank bzw. einem Tape Archiv abgelegt 
•  Datensätze erhalten einen zitierfähigen und permanenten DOI 
•  Die Daten sind im Internet findbar und können direkt 
 heruntergeladen werden (*) 
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Tiefe im Eis, Wasser,  












Daten in PANGAEA 
http://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.848858 
Daten in PANGAEA 
Daten in PANGAEA 
PANGAEA ist verlinkt mit Elsevier 
Daten in PANGAEA => Zeitreihen 
http://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.845485 
Daten in PANGAEA => Zeitreihen 
Zu Verfügung gestellt von Gert König-Langlo/AWI 
Schlitzer, R., Ocean Data View, odv.awi.de, 2015 
Das SPP 1158 in PANGAEA 
Das SPP 1158 in PANGAEA 
• http://www.pangaea.de/search?q=DFG-SPP1158 










= Daten aus 210 Publikationen 
+ 23 reine Datenpublikationen 
 
=> 1148 Datensätze 
Daten einreichen bei PANGAEA 
www.pangaea.de 
Daten einreichen  
bei PANGAEA 
• Die DFG fordert es 
• Man kann seine eigenen Daten später wieder- 
finden und -nutzen 
• Data citation index => Wissenschaftlicher Ruf 
• Jeder kann die Ergebnisse verifizieren 
• “The coolest thing to do with your data might be 
thought of by someone else” [Rufus Pollock] 
→ Bessere Wettervorhersagen durch offen zugängliche Daten 
→ 2016: “National Cancer Moonshot“ Initiative: Genomic Data 
Commons  = public data platform for storing, analyzing, and sharing 
genomic and clinical data on cancer (Barack Obama, Joe Biden) 
 
Fünf gute Gründe SPP1158-Daten zu veröffentlichen: 
Isabel Chadwick, Research Data Management Librarian at the Open University on http://www.open.ac.uk/blogs/the_orb/?p=364 
http://www.pangaea.de/submit/ 
 
alle Daten sind willkommen  
 
amelie.driemel@awi.de 
Herzlichen Dank!  
